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Негация  –  это  одно  из  ключевых  понятий  в  философии,  логике  и 
лингвистике. Каждая наука трактует этот феномен с точки зрения характерных 
именно  для  нее  позиций.  Признавая  многоплановость  проблемы  негации, 
данная категория рассматривается в совокупности всех ее аспектов.
Негацией является операция, в результате которой вместо выражения «А» 
получается высказывание «Не А» или вместо выражения «Не А» образуется 
выражение  «А».  Полученное  таким  образом  новое  высказывание  также 
называется негацией первоначального выражения [1].
В  природе  и  обществе  все  предметы  и  явления  постоянно  меняются, 
приобретая  или  теряя  те  или  иные свойства,  вступают в  одни отношения и 
исключаются  из  других,  возникают  заново  и  перестают  существовать. 
Существование отрицательных суждений обусловлено "диалектикой познания 
постоянно развивающегося окружающего мира" [3: 4-7].
Закон отрицания отрицания раскрывает  сущность  негации.  Отрицание – 
это существенный, необходимый момент развития, преобразования одной вещи 
в  другую,  сопровождаемое  не  только  уничтожением  первой  вещи,  но  и 
удержанием  всех  ее  положительных  качеств.  Отрицание  приводит  к  новому 
подъему на более высокий уровень развития [2].
Явление  «двойного  отрицания»  является  характерным  для  языковой 
негации.  В  формальной  логике  утверждение  является  частным  результатом 
двойного  отрицания.  Так,  модифицируя  утвердительное  суждение  «Машина 
движется»,  получаем  отрицательное  суждение  «Неверно,  что  машина 
движется».  Отрицая  новое  суждение  «Неверно,  что  (неверно,  что  машина 
движется)», получаем утвердительное суждение «Машина движется».
В  негации  синтагматического  уровня  большую  роль  играет  место 
расположения отрицательной частицы «не», что может в значительной степени 
повлиять на содержание всего суждения. Например, предложение  «Вопрос не 
совсем  корректен» имеет  следующее  значение:  вопрос  некорректен,  но  не 
полностью,  поэтому  вполне  правильным  (корректным)  считаться  не  может. 
Предложение  «Вопрос  совсем  не  корректен» означает,  что  никакой 
корректности в вопросе нет, поэтому он полностью является некорректным. Из 
данных  примеров  видно  ту  возможную  разницу  в  значении,  которое  может 
возникать в результате изменения месторасположения отрицательной частицы 
«не» в речи.
Категория  отрицания  является  одной  из  присущих  всем  языкам  мира 
универсальных категорий, которая осмысливается через богатое многообразие 
средств ее выражения:
•  морфологически-словообразовательные средства  (суффиксы,  префиксы, 
аффиксы):  un-,  dis-,  mis-,  in-,  ir-,  il-,  -less и  др.  Например:  uncertainty,  
misunderstanding, irreplaceable, illegal, breathless;
• лексические средства (частицы, союзы, предлоги, постпозитивные слова 
и  т.д.).:  not,  no,  neither… nor…,  but,  out,  from,  against,  opposite,  back   и  др. 
Например: She had been driving from her country home to Monaco… [4: 235].
• синтаксические (контекст, порядок слов). Например: I am not unconvinced 
by his argument [4: 26].
Отрицание  несет  в  себе  прагматический  компонент.  С  точки  зрения 
прагматики  негация  связана  не  с  проблемой  истинности,  а  с  вопросом 
корректировки  говорящим  той  информации,  которой  может  располагать 
реципиент (безотносительно к ее объективной истинности). Категория негации 
с  точки  зрения  прагматики  определяется  негативными  коммуникативными 
установками [3].
Языковая негация относится к сложным лингвистическим категориям. Она 
пронизывает всю лексику и грамматику, имеет различные средства и способы 
выражения,  сложную  семантико-синтаксическую  структуру.  Несмотря  на 
наличие  самых  разнообразных  способов  и  средств  ее  выражения,  негация 
должна  рассматривается  как  единая  языковая  категория,  которая 
противопоставляется категории утверждения.
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